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Zona en desarrollo del Futuro Parque 
Tecnológico
Hospital Juan XXIII
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Preexistencias: Topografía, esta-
do actual y usos
El área territorial del Pou Boronat se 
encuenta en una atalaya natural en la 
margen izquierda del río Francolí, al 
norte de la ciudad de Tarragona, con 
orientación predominante hacia el oes-
te (Orilla del rio) y hacia el sur (la ciu-
dad).
En la actualidad la vegetación está 
condicionada por el antiguo cultivo 
del algarrobo, cuya presencia todavía 
es pal- pable. La vegetación es bas-
tante espesa, con arbustos, pinos y al-
garrobos. Conforme nos acercamos al 
Rec Major, la vegetación se vuelve aún 
más frondosa debido a la humedad de 
la conducción, con un gran número de 
cañas y álamos.
Los usos actuales son muy variables, 
por un lado en la zona norte del sector 
hay establecimiento de restauración 
“Les Fonts de Can Sala”, con algunas 
parcelas de casas aisladas próximas a 
él. Al oeste del sector, en la orilla del 
Rio Fancoli, destacamos los huertos y 
tierras agrícolas.
Por último, en la zona central y sur hay 
varios edificios que actualmente alber-
gan algunas industrias o negocios (Se-
rralleria Caselles, Ofibert, Pou Boro-
nat, El Camí, Aciform...) y al sur, otra 
zona con pequeñas casas y pequeños 
almacenes.
Analisis de riesgos
Riesgo de inundabilidad: El límite inun-
dable se define por el trazado del Rec 
Major, que al ser el propio límite del 
sector por el lado de poniente significa 
que el sector Pou Boronat se zona no 
inundable.
Riesgo de fuego: Tarragona está con-
siderado municipio de Alto Riesgo de 
Incendio Forestal según el Decreto 
64/95. Hay ámbitos del sector con pi-
nares incipientes y vegetación de ma-
torral altamente combustible.
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Master Plan original propuesto por el Ayuntamiendo de Tarragona 
PLANEAMIENTO VIGENTE 
El sector “Pou Boronat”, es una de 
las tres áreas residenciales estra-
tégicas que se proyectan en la ciu-
dad de Tarragona.  El objetivo del 
Plan es dotar a Tarragona un nue-
vo barrio residencial en una ubica-
ción muy característica, tanto por 
la proximidad de la Zona Universi-
taria, como del futuro Parque Tec-
nológico,
El ARE contempla la construcción 
de  1.890 viviendas, de las cuales 
más del 50% destinados a viviendas 
asequibles, para poder paliar asi el 
déficit de vivienda asequible de la 
ciudad.
El ámbito del planeamiento incor-
pora 37,68 ha. Los tres elementos 
que limitan el área, comentados an-
teriormente-río, autovía y carrete-
ra- forman una gran barrera física 
para la comunicación del sector con 
los sectores perimetrales por la im-
portancia del tráfico que se registra 
en ellas.
Accesibilidad a la vivienda : crean-
do total de 1890 viviendas, de las 
que 928 serán de régimen libre, 189 
de precio concertado de Cataluña, 
321 de protección oficial de régi-
men concertado, 425 de protección 
oficial de régimen general y 27 de 
régimen especial.
Creación de lugares de trabajo : Se 
destina el 14% del total del techo 
(26140 m2) a usos terciarios
La movilidad : La proximidad con 
la  Plaza Imperial Tarraco y la si-
tuación de importantes equipamien-
tos hospitalarios y educativos en 
los contornos del sector hacen que 
ya antes de ser urbanizado el sec-
tor disponga de buenas y frecuen-
tes comunicaciones en transporte 
público con la resto de la ciudad y, 
por extensión, con el resto del siste-
ma urbano.
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Curva habitada Ciudad
Nuevo Master plan propuesto
Propuesta plan original Propuesta proyecto
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Secciones territoriales
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¿ POR QUÉ VIVIENDA? 
El Sector del Pou Boronat  se proyecta como un área residencial estratégico para la ciu-
dad de Tarragona y busca dar solución a la falta y carencia de vivienda asequible en la 
ciudad. 
El problema de la vivienda digna es una tema que esta sobre la mesa  tras la crisis eco-
nómica de inicio de siglo y que seguramente se verá aun más agravada tras la crisis sa-
nitaria que vivimos.
Estas situaciones han dejado fuera del mercado inmobiliario, en compra o en alquiler, 
a muchas personas que han visto desmoronarse su situación social o familiar, o a gente 
‘joven’ que a causa de la inestabilidad en el empleo, con trabajos temporales y mal remu-
nerados, no tienen la posibilidad de acceder a una primera vivienda para emanciparse o 
que ante los elevados precios de los alquileres se ven obligados a compartir vivienda con 
otras personas que se encuentran en similar situación
Por ello el proyecto se centra en crear vivienda adecuada para su alquiler, con tipologías 
flexibles pensadas para cubrir las necesidades  de los “precariados”, una nueva clase 
social que ha emergido en Europa durante la última década del siglo XX, y que se está 
convirtiendo en uno de los problemas más serios de principios del siglo XXI.
En esta linea se podría plantear un sistema de modelo cooperativo, utilizado actualmente 
en los países escandinavos, según el cual la propiedad de las viviendas reside en manos de 
una cooperativa, cuyos socios disfrutan de un derecho de uso indefinido con un alquiler 
de precio reducido. Ademas este sistema diferencia la propiedad del uso, lo que hace más 
asequible el  acceso a la vivienda.
¿ QUÉ ES LA VIVIENDA COOPERATIVA? 
Las cooperativas en cesión de uso son una forma de acceso a la vivienda en la cual un 
conjunto de personas tiene acceso a unas viviendas, de las cuales tendras el derecho de 
uso pero no la propiedad. Esto implica una aportación de capital inicial, el cual será re-
tornable una vez abandone la vivienda, y una cuota mensual por el uso de la vivienda. 
Esta cuota mensual no se calcula en torno al precio del mercado, sino apartir de los cos-
tes de adquisición, el mantenimiento y la gestión de la propia cooperativa. 
En este sentido ofrece una estabilidad a los inquilinos, ya que la duracion de los contratos 
pueden ser: 
- Indefinida si el suelo pertecene a la cooperativa 
- 75 años  en caso de suelo público 
Aunque la gestión del edificio sea colectiva, cada uno de los inquilinos puede vivir de 
forma autonoma, respetando el 100% de su intimidad. Sin embargo los edificios preveen 
espacios  que fomenten la relación entre sus vecinos, siendo ellos totalmente libres de de-
cidir como se apropian de este espacio. 
¿ESPACIOS COMUNITARIOS ?
El buen funcionamiento de estos edificios esta marcado en parte por las relaciones entre 
los vecinos.  Por eso una parte fundamental del proyecto es generar lugares donde la lí-
nea entre lo público y privado se desdibuje. 
Por ello se accede a ella a través del espacio comunitario más generoso: la pasarela. Este 
espacio exterior es el lugar de encuentro que genera comunidad entre los vecinos y rela-
ciona las viviendas con los demás espacios comunitarios. Así el espacio exterior forma 
parte de la zona mas publica de la vivienda,  un lugar donde salir a comer, leer o relajarse. 
También es importante que el edificio se integre con el resto de la ciudad, por ello las 
plantas bajas se destinan a equipamientos públicos, que puedan ser usados por sus in-
quilinos pero tambien frezcan un servicio al resto del barrio y la ciudad,  generando asi 
la relación abierto/cerrado no solo en el interior de las viviendas, sino tambien entre la 
manzana y su  entorno. 
ANTES Y DESPUES DEL COVID?
Tras la crisis sanitaria vivida en los últimos meses, las costumbres adquiridas durante el 
confinamiento han cambiado la forma en la que miramos al lugar donde habitamos. 
Si antes, en general, prestábamos más atención a la ubicación de nuestras casas, ahora 
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Planta tipo vivienda E: 1/25
Alazdo tipo vivienda E: 1/25
Interior vivenda. Espacio privado
Pasarela. Espacio between
LA CASA Y SUS HABITANTES. FLEXIBILIDAD
Dos jovenes que empiezan el MIR. 
Iniciandose en el mundo laboral ambos amigos com-
parten piso, a escasos metros del hospital donde tra-
bajan. Cada uno tiene su propia habitación doble, 
donde poder descansar o estudiar. 
Ambos aprovechan las zonas comunes para descan-
sar o invitar a gente.
Una pareja joven. 
Han convertido una habitación en un estudio para 
poder trabajar desde casa tras el Covid-19.
Les gusta hacer cenas con sus amigos los fines de 
semana.  Les gusta hacer cenas y si se juntan muchos 
aprovechan la versatilidad de la pasarela desapare-
ciendo el límite interior - exterior 
Una pareja con una niña. 
Dos habitaciones, una para la pareja y otra 
para la niña. Una vez más la pasarela acaba 
formando parte de  la vivienda, en este caso 
se convierte en una sala de juegos más de la 
vivienda.
Una pareja con dos niños 
Previendo que van a necesitar más 
espacio la vivienda se amplia con 
una habitación más. De esta forma 
con tres habitaciones y dos baños la 
vivienda se adapta perfectamente a 
sus necesidades 
Tres amigos
Tres jovenes que se acaban de independi-
zar. Cada uno tiene su propia habitación, 
pero aprovechan las zonas comunes para 
trabajar, o simplemente relajarse viendo 
una pelicula con amigos. 
Cuatro jovenes
Un médico, un fisioterapeuta, y dos profesores jó-
venes que comparten piso. La vivienda se aumen-
ta en una crujia completa, asi cada uno dispone 
de su propia habitación. 
Todos aprovechan las zonas comunes para rea-
lizar sus hobbies,como la pintura, practicar de-
porte.. 
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Sistema de agregación. E: 1/25
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Planta tipo. E: 1/150
Espacio semi-exterior privado
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Espacio semi-exterior público
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Alzado longitudinal fachada ciudad E: 1/150
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Alzado interior de manzana E: 1/50 Alzado ciudad E: 1/50
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Planta baja. Relación con la ciudad
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Publico
¿POR QUE HORMIGÓN?
Hay una parte de volumen del edificio 
que  se desarrolla en el subsuelo. Por 
este motivo se construye en hormigón.
Los elementos estructurales bajo rasan-
te son de hormigón in situ para garan-
tizar su continuidad y solidaridad entre 
elementos. Estamos hablando de forja-
dos de losa maciza, pilares de hormigon 
armado y muros pantalla.
Ya que en planta sótano usamos este ma-
terial, los pilares y la losa maciza se  pro-
longan hasta la planta baja, creando asi 
un zocalo en el edificio, y protegiendo a 
la madera del contacto con el  suelo y 
posibles humedades.
También está el factor fuego, pues se tra-
tan de espacios bajo rasante (con mayor 
exigencia de resistencia al fuego) y el 
hormigón, en este sentido, es el material 
más adecuado a las circunstancias.
Los encofrados de los forjados, pilares y 
la losa serían de madera, dejándole las 
marcas de las betas al hormigón, antici-
pando el material que se empleará para 
construir las plantas superiores.
¿POR QUE MADERA?
La madera es el material de construcción 
más tradicional y respetuoso con el medio 
ambiente, siempre y cuando se haga desde 
una perspectiva de registro controlada.
La madera contralaminada es un material 
formado por varias capas de tablas encola-
das, en las que cada capa de tablas se colo-
ca en sentido transversal a la anterior y que 
posteriormente se prensan hasta obtener los 
paneles. Se pueden conseguir elementos más 
grandes en una sola pieza (paramentos ver-
ticales, forjados,etc) con la forma definida 
en el diseño (huecos, diferentes alturas,...).
PROS
- Sistema industrializado en seco.
-Reducción de plazos de ejecución.
- Montajes en obra más precisos.
- Estabilidad dimensional.
- Excelente comportamiento estructural.
- La estructura es parte del cerramiento y se 
aprovecha de su capacidad aislante
- Resistencia térmica y acustica
-Estructura ligera
CONTRAS
-Necesidad de tener en cuenta el transporte 
a obra del material.
-Sistema más pesado que el entramado lige-
ro.
- Humedades
- Resistencia al fuego 
Parking. Zócalo de hormigón
Sistemade pilares y muros de con-
tenció perimetral de hormigón ar-
mado
Planta baja. Pilares de hormigón
Sistemas de pilares de hormigon ar-
mado, 60 x 40 cm, con luces de 6m se-
parados entre si. Se apoyan sobre una 
losa de hormigón aramdo ( techo del 
parking de 40 cm)
Planta baja. Forjado
Formado por una losa de hormigon ar-
mado, vista con un  canto 60 cm. Esta 
losa es la encargada de recoger los es-
fuerzos de las plantas superiores
Planta tipo. Estructura muraria de 
madera contra laminada (CLT)
Estructura principal de planta tipo. 
Luces de 3,2 m 
Forjado de la plantas tipo. 
Forjados formado por tableros de 
CLT, formando vigas contínuas 
e.15cm
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Deformación en el eje Z,  de la losa de la Planta Sótano 
con PP+CP +SU
Deformación en el eje Z, de la losa de la Planta Baja  
con PP+CP +SU
Envolvente del cortante máximo en la losa techo de la 
planta baja. Como se muestra se concentra en los pilares. 
Envolvente del momentos inferiores  en el eje X, en 
la losa techo de planta baja.  Como se muestra se 
concentra en el centro del vano edificio de 7 plantas 
Envolvente del momentos inferiores  en el eje Y,  en 
la losa techo de planta baja.  Como se muestra se 
concentra en el centro del vano.
Envolvente del momentos superior  en el eje Y,  en 






























Arm. inf. trans. Ø20c/20
Arm. inf. long. Ø20c/20
Arm. inf. trans. Ø20c/20
Arm. inf. long. Ø20c/20
Arm. inf. trans. Ø20c/20
Arm. inf. long. Ø20c/20
Arm. inf. trans. Ø20c/20
Arm. inf. long. Ø20c/20
Arm. inf. trans. Ø20c/20
Arm. inf. long. Ø20c/20
Arm. inf. trans. Ø20c/20
Arm. inf. long. Ø20c/20
La cimentacion del edificio se en-
cuenta situada a cota -5m sobre el 
nivel de rasante. A partir del estu-
dio geotecnico del lugar, se define 
que el terreno a 3m de profundidad 
tiene una resistencia de 2,5kg/cm2 
y esta formado por arenas con una 
poco de grava y arcilla. 
La tensión admisible es de 200KN/
m2 por lo que se opta por un siste-
ma de cimentacion superficial ba-
sado en zapatas ailadas y pilares 
de hormigón armado. 
En la zona del parking se opta por 
una sistema de muros pantalla.
La estructura horizontal esta for-
mada por losas de hormigon maci-
za de 60cm de canto.  
Esta losa permite absorber los es-
fuerzos de la estrucutra de plantas 
superiores asi como rigidizar los 
muros pantalla. Ademas el estudio 
geotecnico menciona que pueden 
darse niveles freáticos altos, por lo 
que se decide hacer tambien una 
losa de hormigon maciza en el par-
king de 60cm de canto, para au-
mentar el peso del edificio y evitar 
que en caso de una subida del nivel 
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Planta de cimentación, losa parking




Muro de contención planta sótano:
1. Terreno original (sobre la cota de nivel freatico)
2. Tierras de relleno
3. Enmarcado de grava, e= 0,30cm
4. Hormigón de limpieza e=0,10cm
5. Zapata corrida de hormigón armado
6. Solera de hormigón armado e= 0,20 cm
7. Muro de hormigón armado e=0,40cm
8. Aislamiento termicoXPS e=0,15cm
9. Aislamiento termico de poliestireno estruido e=0,15cm
10.Conducto de drenaje de muro de contención
11. Lamina de polietileno
12. Red de abastecimiento
13. Red de alcantarillado
14. Malla electroestatica para controlar la retraccion del
hormigon
15.Capa de mortero 2cm











Muro de contención planta sótano:
1. Terreno original (sobre la cota de nivel freatico)
2. Tierras de relleno
3. Enmarcado de grava, e= 0,30cm
4. Hormigón de limpieza e=0,10cm
5. Zapata corrida de hormigón armado
6. Solera de hormigón armado e= 0,20 cm
7. Muro de hormigón armado e=0,40cm
8. Aislamiento termicoXPS e=0,15cm
9. Aislamiento termico de poliestireno estruido e=0,15cm
10.Conducto de drenaje de muro de contención
11. Lamina de polietileno
12. Re  de abastecimiento
13. Red de alcantarillado
14. Malla electroestatica para controlar la retraccion del
hormigon
15.Capa de mortero 2cm









Detalle encuentro parking con el terreno
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Planta parking Detalle encuentro parking E: 1/5
Ahorro energético y calidad de vida. 
La madera es el material de construcción más tradicional y 
respetuoso con el medio ambiente, siempre y cuando se haga 
desde una perspectiva de registro controlada.
Los sistemas de construcción con CLT se basan en elementos 
masivos de madera. La madera contralaminada es un ma-
terial formado por varias capas de tablas encoladas, en las 
que cada capa de tablas se coloca en sentido transversal a la 
anterior y que posteriormente se prensan hasta obtener los 
paneles. Se pueden conseguir elementos más grandes en una 
sola pieza (paramentos verticales, forjados,etc) con la forma 
PROS
· Sistema industrializado en seco.
· Reducción de plazos de ejecución.
· Montajes en obra más precisos.
· Estabilidad dimensional.
· Excelente comportamiento estructural.
· La estructura es parte del cerramiento y se aprovecha de su 
capacidad aislante
CONTRAS
Necesidad de tener en cuenta el transporte a obra del mate-
rial.
Sistema más pesado que el entramado ligero.
2.55 m 2.55 m
2.55 m 2.55 m
16.50 m
2.55 m 2.55 m
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- PP (Peso Propio): 0.09 m · 5.2 kN/m3 = 0.47 kN/m2
CLT e = 90 mm
- CM (Cargas Muertas): 2 kN/m2
Tabiques + Pavimentos + Falso techo
- SU (Sobrecarga de Uso): 2 kN/m2
A1 - Viviendas y zonas de habitaciones en, hospitales y hoteles
ELU
(1.35 · (PP+CM) + 1.5 · SU) · 1 m = 6.33 kN/m
ELS
1 · (PP+CM) · 1 m = 2.47 kN/m
1 · SU · 1 m= 2 kN/m
ELS (inc.)
(1 · (PP+CM) + 0.7 · SU) · 1 m = 3.87 kN/m
Comprobación fuego:
Protección madera:
t_ch=2.8·h_p-14=2.8 ·30 mm-14=70 min.
d_(char,n)=β_n·t=0,7·(90-70)=14 mm








Ubicación en planta y
propósito
Muro de separación entre dos
viviendas. Compuesto por:
- Dos placas de madera de
alerce 12,5mm
- Rastrel 38x58 mm
- Fibra de madera 50 mm






















1400 mm Muro exterior fachada ventilada
 Compuesto por:
- Placa de madera de alerce 12,5 mm
- Paneles CLT marca KLH  5c95
- Fibra de madera 50 mm
- Rastrel 38x58 mm
- Fibra de madera 50 mm
- Lamina Delta Fassade ( lamina
impermeable al agua transpirable al
Vapor)













- Placa de madera de alerce
12,5 mm
- Paneles CLT marca KLH  5c95
- Rastrel 25x50 mm
- Paso de instalaciones











Tabique de separación entre
dos recintos dentro de la
misma unidad de uso. Compuesto
por montantes metálicos cada
60 cm y revestidos por una
placa de yeso laminado a cada
costado. Aislamiento de lana
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Detalle 1. Encuentro cubierta
Detalle 2. Encuentro pasarela-interior vivienda
Detalle 5. Remate losa hormigón + suelo pasarela
Detalle 3. Encuentro interior vivienda- terraza
Detalle 4. Remate pasarela CLT





Pavimentos interiores. Para dar continuidad al 
proyecto los acabados interiores son de madera. Se 
propone un pavimento flotante sobre el CLT, pro-
porcionando asi la resistencia necesaria al fuego y 
proporcionando mayor aislamiento acustico. 
Pavimento de la pasarela de la planta primera. 
ACABADOS
1. Paviemento flotante de  madera Accoya 
exteior, cubierta ajardinada Zinco
2. Cubierta ajardinada extensiva. Ver detalle 
pag. 26 para mas detalle
 Sistema de fachada ventilada- Hueco
1. Revestimiento interior, placa de madera 
alerce, 12,5mm
2. Muro estructural madera contralaminada 
CLT, KLH, de cinco capas, con resistencia al Fuer-
go EI-60  
3. Rastrel vertical. 38 x 58mm 
4. Aislamiento termico lana de roca 50mm 
para evitar el posible puente termico.
5. Lámina Delta Fassade, Lámina impermea-
ble y transpirable. 
6. Montantes horizontales 5mm. 
8. Tablero alistonado acabado exterior made-
ra Accoya, Grupo Gamiz, (20mmx1,20mm)
9. Premarco de acero soldado en fábrica an-
3. Forjado madera contralaminada CLT, KLH, 
de tres capas, con resistencia al Fuego EI-60  
4. Tablero alistonado acabado extrior madera 
Accoya, Grupo Gamiz, (20mmx1,20mm)
5. Camara de aire, para evitar condensaciones
6. Aislamiento termico lana de roca 50mm 
para evitar el posible puente termico.
7. Rastrel horizontal. 38 x 58 mm
8. Muro estructural madera contralaminada 
CLT, KLH, de cinco capas, con resistencia al 
Fuergo EI-60
9. Carpinteria de madera de pino de tres hojas 
abatibleshacia el exterior de la vivienda, 
WA7000 PAcific Architectural . U= 1,9W/m2. 
Aislamiento acustico 40 dB
3. Forjado madera contralaminada CLT, KLH, de tres 
capas, con resistencia al Fuego EI-60  
4. Tablero alistonado acabado extrior madera Acco-
ya, Grupo Gamiz, (20mmx1,20mm)
5. Camara de aire, para evitar condensaciones
6. Aislamiento termico lana de roca 50mm para evitar 
el posible puente termico.
7. Rastrel horizontal. 38 x 58 mm
8. Muro estructural madera contralaminada CLT, KLH, 
de cinco capas, con resistencia al Fuergo EI-60
10. Carpinteria de madera de pino de tres hojas aba-
tibleshacia el exterior de la vivienda, WA7000 PAcific 
Architectural . U= 1,9W/m2. Aislamiento acustico 40 dB
9.Premarco de acero soldado en fábrica anclado al forja-
do, 70x50mm
2. Aislamiento acustico, Celulosa Isofloc
2.Pavimento flotante, Tarima de madera 
1. Rastrel horizontal para la formación de pendiente
1. Pavimento exteior madera de Haya, Accoya
2. Rastrel horizontal para la formación de pendiente
3. Lámina Delta Fassade, Lámina impermeable y 
transpirable. Protección para el CLT
4. Muro estructural madera contralaminada CLT, KLH, 
de cinco capas, con resistencia al Fuergo EI-60
4. Tablero alistonado acabado extrior madera Acco-
ya, Grupo Gamiz, (20mmx1,20mm)
5. Camara de aire, para evitar condensaciones
6. Aislamiento termico lana de roca 50mm para evitar 
el posible puente termico.
7. Rastrel horizontal. 38 x 58 mm
8. Muro estructural madera contralaminada CLT, KLH, 
de cinco capas, con resistencia al Fuergo EI-60
10. Carpinteria de madera de pino de tres hojas aba-
tibleshacia el exterior de la vivienda, WA7000 PAcific 
Architectural . U= 1,9W/m2. Aislamiento acustico 40 dB
9.Premarco de acero soldado en fábrica anclado al forja-
do, 70x50mm
1. Pavimento exteior madera de Haya, Accoya
2. Rastrel horizontal para la formación de pen-
diente
3. Lámina Delta Fassade, Lámina impermeable y 
transpirable. Protección para el CLT
4. Muro estructural madera contralaminada 
CLT, KLH, de cinco capas, con resistencia al 
5. Pieza de madera accoya. Remate pasarela
Detalle 3 Detalle 4
4.Pavimento exterior hormigón pulido
3. Lamina de separación
2.Losa de hormigón maciza c=60cm
1. Barandilla acero galvanizado negro
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Ø1.50
Ø1.50
1.  Unión pared transeversal- unión clavada por dentro
2.  Trasmisión del empuje de la junta longitudinalmente y      
     arriostramientos de las paredes mediante escuadras BMF
3.  Unión clavada del suelo con las paredes o vigas segun  
    requerimientos estáticos
4.  Cinta de obturación en todas las juntas entre tableros 
 siempre que no se utilice la barrera de vapor en el exteior 
5. Para la correcta distribución de las cargas, cortar las          
 placas
6. Clave de transmisión de empuje de tablero a tablero








3.Forjado CLT  3C95mm
4.Rastreles, paso de instalaciones
5. Capa Microcemento proyectado
6.  Muro estructural CLT 5c95mm
7.Rastreles, paso de instalaciones
8.Lamas madera acabado interior
9. Fibra de madera 50 mm
10. Rastreles, 38x58 mm
11.Marco carpinteria de aluminio
12. Lamina Delta fassade.
13. Lamas madera acaya acabado exterior
14. Lamas protección solar 
15.Barandilla 
16. Placa de yeso 12.5 mm
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Detalle construcción nucleo vertical con CLT Detalle construcción de fachada  con CLT 
Detalle uniones encuentro CLT
Estrategias en el diseño
¿POR QUÉ MADERA?
Ahorro energético y calidad de vida. 
La madera es el material de construcción más tradicional y 
respetuoso con el medio ambiente, siempre y cuando se haga 
desde una perspectiva de registro controlada.
Los sistemas de construcción con CLT se basan en elementos 
masivos de madera. La madera contralaminada es un ma-
terial formado por varias capas de tablas encoladas, en las 
que cada capa de tablas se coloca en sentido transversal a la 
anterior y que posteriormente se prensan hasta obtener los 
paneles. Se pueden conseguir elementos más grandes en una 
sola pieza (paramentos verticales, forjados,etc) con la forma 
PROS
· Sistema industrializado en seco.
· Reducción de plazos de ejecución.
· Montajes en obra más precisos.
· Estabilidad dimensional.
· Excelente comportamiento estructural.
· La estructura es parte del cerramiento y se aprovecha de su 
capacidad aislante
CONTRAS
Necesidad de tener en cuenta el transporte a obra del mate-
rial.
Sistema más pesado que el entramado ligero.
2.55 m 2.55 m
2.55 m 2.55 m
16.50 m
2.55 m 2.55 m
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Coste energético ( Kw-h)
Emisiones CO2 (Kg)
2.500.000 Kw-h
1.500.000 Kg 50%760.000 Kg
20%2.000.000 Kw-h
Hormigón Madera Ahorro
Coste energético ( Kw-h)
Emisiones CO2 (Kg)
2.500.000 Kw-h
1.500.000 Kg 50%760.000 Kg
20%2.000.000 Kw-h
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Hormigón Madera Ahorro
55% 45% 65% 35%
Coste energético Emisiones de CO2
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1.500.000 Kg 50%760.000 Kg
20%2.000.000 Kw-h
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Emisiones CO2 (Kg)
2.500.000 Kw-h
1.500.000 Kg 50%760.000 Kg
20%2.000.000 Kw-h
Hormigón Madera Ahorro
Coste energético ( Kw-h)
Emisiones CO2 (Kg)
2.500.000 Kw-h
1.500.000 Kg 50%760.000 Kg
20%2.000.000 Kw-h
Hormigón Madera Ahorro
Coste energético ( Kw-h)
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1.500.000 Kg 50%760.000 Kg
20%2.000.000 Kw-h
Hormigón Madera Ahorro
Coste energético ( Kw-h)
Emisiones CO2 (Kg)
2.500.000 Kw-h









Conducto retorno desde suelo
Rejilla de impulsión
Rejilla de retorno
Conducto de fibra de vidreo. Climaver











Sistema individual aire-aire  para climatización






Conducto retorno desde suelo
Rejilla de impulsión
Rejilla de retorno
Cond cto de fibra de vidreo. Climaver
 Control del sistema de aerotermiaC A
ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD
Es importante cuestionarse la huella ecológica de la nueva construcción pen-
sando en el futuro, y tratar de minimizar al máximo las emisiones de gases del 
efecto invernadero que generamos. 
Por eso l mader  es un  bue a aliada, ya que su impacto ambiental es posi-
tivo: tiene la capacidad de reducir las emisiones de carbono a lo largo de su 
producción y de captar dióxido de carbono una vez el edificio está construido 
y en funcionamiento.
Este puede captar dióxido de carbono, siendo sumidero de carbono a lo largo 
de su vida útil. Con el añadido de los trata ientos de la madera le alargamos 
la vida a esta.
También es importante la capacidad de reutilizar los elementos de madera, 
alargando la vida, dándole otros usos y / o transformándola.
Acontinuación se muestra un cálculo del coste energenito y las emisiones de 
CO2 que emite el edificio, contruido con madera y con hormigóm y tambien si 
hubiera sido contruido en su totalidad de hormigón. Se puede observar que se 
produce entornor a un 50% de ahorro de emisiones de CO2 y entorno a un 20% 
de coste energético.
SISTEMA DE AEROTÉRMIA 
Los sistemas de climatización constituyen una de las principales fuentes de 
consumo energético doméstico por lo que la búsqueda de una opción más 
eficiente representa una necesidad importante para la economía familiar. 
La aerotermia es una fuente energética renovable que aprovecha la energía 
del aire para producir agua caliente, calefacción y climatización.
Los sistemas de aerotermia se consideran preservadores del medio ambien-
te, ya que parte de la energía la consiguen del aire exterior. Este tipo de 
sistema y los fluidos que se utilizan en los mismos no producen efectos nega-
tivos sobre la capa de ozono. 
Ventajas de la aerotermia frente a otros sistemas son:
- Ahorro como mínim de un 25% y 50% frente a gas natural y gasóleo
- Un sistema de fácil instalación que lo hace idóneo para nueva obra y re-
forma una antigua vivienda
- Coste de mantenimiento es inferior al de otros sistemas tradicionales
- Es uno de los sistemas más ecológicos del mercado
Sistema de climatización por aerotermia. AIre -Aire
Sistema de climatización por aerotermia. AIre -Aire/ Aire -Agua
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cubierta ajardinada extensiva, ZINCO:
1. Tuberias de alimentación de agua caliente y fria
2. Bajante aguas residuales ducha
3. Tabique técnico arriostrado mediante cartelas
4. Bajante aguas residuales inodoro
5. Tuberia de alimentación del agua del inodoro
6. Estructura de sustentación del inodoro
7. Estructura de sustentación del mueble lavamanos
8. Tuberias de alimentación de agua caliente y fria
9. Bajante aguas residuales lavamanos
10. Sumidero sifónico ducha
11. Sistema de griferia de ducha
12. Mampara de ducha de dos hojas
13. Pieza de inodoro
9 10 11
8
12 13 14 15 16 17 18
 Baño 1. Componentes:
1.Tuberias de alimentación de agua caliente y fria
2.Bajante aguas residuales ducha
3.Tabique técnico arriostrado mediante cartelas
4.Bajante aguas residuales inodoro
5.Tuberia de alimentación del agua del inodoro
6.Estructura de sustentación del inodoro
7.Estructura de sustentación del mueble lavamanos
8.Tuberias de alimentación de agua caliente y fria
9.Bajante aguas residuales lavamanos
10. Sumidero sifónico ducha
11. Sistema de griferia de ducha
12. Mampara de ducha de dos hojas
13. Pieza de inodoro
14. Portarrollos
15. Shunt de ventilación
16. Mueble flotante de lavamanos con encimera
17. Placa acabado yeso hidrofugo ( Knauf o similares).
18. Pavimento Abaco, base Lapato gris, Roca 60X120cm
19. Bajante de aguas pluviales
1 2 3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
 Sistema de fachada ventilada- Hueco
1. Revestimiento interior, placa de madera alerce, 12,5mm
2. Muro estructural madera contralaminada CLT, KLH, de cinco capas, con
resistencia al Fuergo EI-60
3. Rastrel vertical. 38 x 58mm
4. Aislamiento termico lana de roca 50mm para evitar el posible puente
termico.
5. Lámina Delta Fassade, Lámina impermeable y transpirable.
6. Montantes horizontales 5mm.
8. Tablero alistonado acabado exterior madera Accoya, Grupo Gamiz,
(20mmx1,20mm)
9. Premarco de acero soldado en fábrica anclado al forjado, 70x50mm
10.Carpinteria de madera de pino de
tres hojas abatibleshacia el exterior de la vivienda, WA7000 PAcific
Architectural . U= 1,9W/m2. Aislamiento acustico 40 dB
11.Tapeta de madera exterior Accoya,
grupo Gamiz - Marco continuo alrededor de la ventana
9 10 11
8
1.Anclaje de soporte. Anclado al forjado de
hormigon atornillado.
2.Varilla roscada
3.Perfil de aluminio en "U" 12 x 4mm
4.Plasterboard. Type pladur N standard or similar
2500x1200x15 mm
5.Tratamiento de la junta entre bordes
6.Acabado pintura blanca
7.Perfil angular de aluminio perimetral
8. Placa acabado yeso hidrofugo (knauf o similares)
9. Perfil auxilia de montaje omega
10. Tornillo anclaje perfil placa de yeso
11. Placa de yeso 2500x1200x15mm
12. Parquet flotante multicapa sintetico
13. Rastreles
14. Capa separadora
15. Doble aislamiento lana mineral de alta densidad
Arena PF de Isover, 15mm (30mm en total)
16. Lámina antiimpacto
17. Plato de ducha Blanco mate TERRAN BASIC ROCA 75x
120 cm
18. Mortero de autonivelación
Cubierta ajardinada extensiva, ZINCO:
1.Tuberias de alimentación de agua caliente y fria
2.Bajante aguas residuales ducha
3.Tabique técnico arriostrado mediante cartelas
4.Bajante aguas residuales inodoro
5.Tuberia de alimentación del agua del inodoro
6.Estructura de sustentación del inodoro
7.Estructura de sustentación del mueble lavamanos
8.Tuberias de alimentación de agua caliente y fria
9.Bajante aguas residuales lavamanos
10. Sumidero sifónico ducha
11. Sistema de griferia de ducha
12. Mampara de ducha de dos hojas
13. Pieza de inodoro
 Baño 1. Compo entes:
1.Tuberias de alimentación de agua caliente y fria
2.B jante aguas residuales ducha
3.Tabique técnico arriostrado mediante cartelas
4.B jante aguas residuales in d ro
5.Tuberia de alimentación del agua del in d ro
6.Estructura de ustentación del in d ro
7.Estructura de ustentación del mueble l v manos
8.Tuberias de alimentación de agua caliente y fria
9.B jante aguas residuales l v manos
10. Sumidero sifónico ducha
11. Sistema de griferia de ducha
12. Mamp ra de ducha de dos hojas
13. Pieza de in d ro
14. Portarrollos
15. Shunt de ventilación
16. Mueble flotante de l v manos con encimera
17. Pl c  c bado yeso hidrofugo ( Knauf o s milares).
18. Pavimento Abaco, base L pato gris, Roca 60X120cm
19. B jante de aguas pluviales
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10.Carpinteria de madera de pino de
tres hojas abatibleshacia el exterior de la vivienda, WA7000 PAcific
Architectural . U= 1,9W/m2. Aislamiento acustico 40 dB
11.Tapeta de madera exterior Accoya,
grupo Gamiz - Marco continuo alrededor de la ventana
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1.Anclaje de soporte. Anclado al forjado de
hormigon atornillado.
2.Varilla roscada
3.Perfil de aluminio en "U" 12 x 4mm
4.Plasterboard. Type pladur N standard or similar
2500x1200x15 mm
5.Tratamiento de la junta entre bordes
6.Acabado pintura blanca
7.Perfil angular de aluminio perimetral
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Arena PF de Isover, 15mm (30mm en total)
16. Lámina antiimpacto
17. Plato de ducha Blanco mate TERRAN BASIC ROCA 75x
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1. Revestimiento interior, placa de madera alerce, 12,5mm
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1.Anclaje de soporte. Anclado al forjado de
hormigon atornillado.
2.Varilla roscada
3.Perfil de aluminio en "U" 12 x 4mm
4.Plasterboard. Type pladur N standard or similar
2500x1200x15 mm
5.Tratamiento de la junta entre bordes
6.Acabado pintura blanca
7.Perfil angular de aluminio perimetral
8. Placa acabado yeso hidrofugo (knauf o similares)
9. Perfil auxilia de montaje omega
10. Tornillo anclaje perfil placa de yeso
11. Placa de yeso 2500x1200x15mm
12. Parquet flotante multicapa sintetico
13. Rastreles
14. Capa separadora
15. Doble aislamiento lana mineral de alta densidad
Arena PF de Isover, 15mm (30mm en total)
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17. Plato de ducha Blanco mate TERRAN BASIC ROCA 75x
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18. Mortero de autonivelación
Cubierta ajardinada extensiv , ZINCO:
1.Tuberias de alimentación de agua caliente y fria
2.Bajante aguas residuales duch
3.Tabique técnico arriostrado mediante cartelas
4.Bajante aguas residuales inodoro
5.Tuberia de alimentación del agua del inodoro
6.Estructura de sustentación del inodoro
7.Estructura de sustentació  del mueble lavamanos
8.Tuberias de alimentación de agua caliente y fria
9.Bajante aguas residuales lavamanos
10. Sumidero sifónico ducha
11. Sistema de griferia de ducha
12. Mampara de ducha de dos hojas





































Instalacion de saneamiento Detalle recogida de aguas pluviales y aguas grises
Detalle unión  falso techo baño
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6. Estructura de sustentación del inodoro
7. Estructura de sustentación del mueble lavamanos
8. Tuberias de alimentación de agua caliente y fria
9. Bajante aguas residuales lavamanos
10. Sumidero sifónico ducha
11. Sistema de griferia de ducha
12. Mampara de ducha de dos hojas
13. Pieza de inodoro
9 10 11
8
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ZinCo Cubiertas Ecológicas S.L. 
C/ Velázquez 15, 1° Derecha ∙ 28001 Madrid 
Teléfono 910 059 175 ∙ contacto@zinco-iberica.es  
www.zinco-cubiertas-ecologicas.es 
Ficha técnica  
Grupo Vegetal - GRAMINEAS ORNAMENTALES 
Datos técnicos 
“Lygeum spartum“ es una de las plantas 
de la comunidad “Gramíneas ornamen-
tales“, adecuado para cubiertas verdes 
semi-extensivas. 
Plantas de cepellones planos - “Gramíneas Ornamentales“  
Bandejas alveolares de diferentes variedades de Gramíneas para cubiertas verdes. 
Se utilizan principalmente para ajardinamientos semi-extensivos, siendo una combina-
ción de diferentes especies vegetales de grámineas como Stipa tenuissima, Carex, 
Festuca etc.  
La disponibilidad de ZinCo Gramíneas ornamentales está sujeta a la estacionalidad de 
la producción. 
 
Se recomienda una densidad mínima de plantación de 15 unidades /m² en cubiertas 
planas y cubiertas con pendiente ligera. Para cubiertas con mayores pendientes, se 
recomienda una densidad mínima de 28 unidades por m².   
 
Espesores de sustrato recomendados: 
Con el Sistema ZinCo “Plantas aromáticas”: 25 – 30 cm de Zincoterra Floral 
Con el Sistema ZinCo “Cubierta verde extensiva con riego integrado”: 15 – 18 cm de 
Zincoterra Floral  
 
Características  
 Comunidad de plantas de 
gramíneas de cepellones planos 
diseñada para cubiertas verdes 
semi-extensivas 
 
 Gran riqueza vegetal con texturas 
ligeras  
 
 Vegetación altamente fijadora de 
la partículas de polución 
 
 Mantenimiento medio-bajo 
 
 Resistente al pleno sol 
 
 Resistente a suelos drenantes y 
pobres en materia orgánica 
 
 Cultivado en España 
Suministro y plantación de vegetación en alveólos con cepellones planos, de diferentes 
variedades de gramíneas; Instalación por profesionales de la jardinería; Regar y man-
tener tras su instalación. Densidad de plantación: a partir de 15 ud./m² en cubiertas 
planas, y a partir de 28 ud./m² en cubiertas inclinadas. 
 




























































N° art. 22001300 
Descripción para la memoria técnica 
Especies  






Comunidad “Gramíneas ornamentales“  
Pack de 15 plantas, contiene p.ej.: 
22001300 
        
Festuca ovina var glauca  20-30 verde azulado 
Lygeum spartum  25-75 blanco 
Carex buchananii "Red Rooster"  30-40 rojo - marrón 
Stipa tenuissima  25 - 80 verde plateado  
Tenga en cuenta las instrucciones de instalación! 
La comunidad vegetal “Gramíneas ornamentales“ incluye diferentes gramíneas de 
cepellones planos para un diseño muy variado. Por pack se suministra un mínimo de  
6 variedades de plantas siempre según disponibilidad. 
ZinCo Cubiertas Ecológicas S.L. 
C/ Velázquez 15, 1° Derecha ∙ 28001 Madrid 
Teléfono 910 059 175 ∙ contacto@zinco-iberica.es  
www.zinco-cubiertas-ecologicas.es 
Ficha técnica  
Grupo Vegetal - PRADO DE AROMÁTICAS 
Datos técnicos 
“Lavandula dentata“ es uno de los espe-
cies de la comunidad d  plantas de ce-
pellones planos “Prado de Aromáticas“, 
diseñada para su uso en cubiertas verdes 
semi-extensivas. 
Plantas de cepell nes planos - Prado de Aromáticas 
Band jas a veolares de diferentes variedades de vegetación aromática mediterránea 
para cubiertas verdes como p.ej. Lavandula dentata, Rosmarius officinalis y Salvia 
microphylla. Se utilizan principalmente para ajardinamientos semi-extensivos, siendo 
una combinación de diferentes especies vegetales de aromáticas resistentes  a la se-
quía y a los suelos pobres en nutrientes.  
La disponibilidad de ZinCo Prado de Aromáticas está sujeta a la estacionalidad de la 
producción.  
Se recomienda una densidad mínima de plantación de 15 unidades /m² en cubiertas 
planas y cubiertas con pendiente ligera. Para cubiertas con mayores pendientes, se 
recomienda una densidad mínima de 25 unidades por m².    
 
Espesores de sustrato recomendados: 
Con el Sistema ZinCo “Plantas aromáticas”: 25 - 30 cm de Zincoterra Floral 
Con el Sistema ZinCo “Cubierta verde extensiva con riego integrado”: 15 - 18 cm de 
Zincoterra Floral  
Características  
 Comunidad de plantas aromáticas 
de cepellones planos; de origen 
mediterráneo diseñada para su 
uso en cubiertas verdes semi-
extensivas 
 
 Floración estacional según varied-
ades vegetales  
 
 Mantenimiento medio-bajo 
 
 Alta tolerancia a la sequía 
 
 Resistente a los suelos pobres en 
nutrientes 
 
 Cultivado en España Suministro y plantación de vegetación en alveólos con  en cepellones planos, de dife-
rentes variedades de vegetación aromática mediterránea. Instalación por profesionales 
de la jardinería; Regar y mantener tras su instalación. Densidad de plantación: a partir 
de 15 ud./m² en cubiertas planas, y a partir de 25 ud./m² en cubiertas inclinadas. 
 




























































N° art. 22001303 
Descripción para la memoria técnica 
Especies  




Color de flores 
 
Comunidad “Prado de Aromáticas“  
Pack de 15 plantas, contiene p.ej.: 
22001303 
        
Rosmarius officinalis  50 - 100 luz púrpura 
Lavandula dentata  50 - 100 violeta 
Salvia micro hylla  40 - 60  rojo - blanco 
Helichrysum italicum  40 - 50  amarillo 
Tenga en cuenta las instrucciones de instalación! 
La comunidad “Prado de Aromáticas“ incluye diferentes especies de vegetación aro-
mática mediterránea para un diseño muy variado. Por pack se suministra un mínimo 
de 6 variedades de plantas de cepellones planos siempre según disponibilidad. 
ZinCo Cubiertas Ecológica S.L. 
C/ Velázquez 15, 1° Derecha ∙ 28001 Madrid 
Teléfono 910 059 175 ∙ contacto@zinco-iberica.es  
www.zinco-cubiertas-ecologicas.es 
Ficha técnica  
Grupo Vegetal - TAPIZANTE MEDITERRANEA 
Datos técnicos 
“Thymus herba-barona“ es uno de los 
especies tapizantes de la comunidad de 
plantas de cepellones planos “Tapizante 
Mediterránea“, diseñada para su uso en 
cubiertas verdes extensivas. 
Plantas de cepellones planos - Tapizante Mediterránea  
Bandejas alveolares de diferentes variedades de vegetación tapizante de origen medi-
terránea para cubiertas verdes como p.ej. Thymus herba-barona, Thymus hirsutus,  
Achillea millefolium,  
Se utilizan principalmente para ajardinamientos extensivos, siendo una combinación 
de diferentes especies vegetales aromáticas de origen mediterráneo con plantas vi-
vaces que aportan notas de color estacionales.  
La disponibilidad de ZinCo Tapizante Mediterránea  está sujeta a la estacionalidad de 
la producción.  
Se recomienda una densidad mínima de plantación de 20 unidades /m² en cubiertas 
planas y cubiertas con pendiente ligera. Para cubiertas con mayores pendientes, se 
recomienda una densidad mínima de 30 unidades por m².    
 
Espesores de sustrato recomendados: 
Con el Sistema ZinCo “Plantas aromáticas”: 18 - 20 cm de Zincoterra Floral 
Con el Sistema ZinCo “Cubierta verde extensiva con riego integrado”: 12 - 15 cm de 
Características  
 Comunidad de plantas tapizantes 
de cepellones planos diseñada 
para su uso en cubiertas verdes 
extensivas 
 
 Incluye vivaces y especies vegeta-
les aromáticas de origen medi-
terráneo  
 
 Floración estacional según las  
variedades vegetales 
 
 Mantenimiento medio-bajo 
 
 
 Alta tolerancia a la radiación solar 
y resistentes a la sequía  
 
 
 Resistente a suelos drenantes y 
suelos pobres en nutrientes 
 
 Cultivado en España 
Suministro y plantación de veget ción en alveólos con  en c pellon s plan s, de dife-
rentes variedades de vegetación aromática tapizante de origen me iterráne . I stala-
ción por profesionales de la jardinería; Regar y mantener tras su instalación. Densidad 
de plantación: a partir de 20 ud./m² en cubiertas planas, y a partir de 30 ud./m² en 
cubiertas inclinadas. 
 




























































N° art. 22001302 
Descripción para la memoria técnica 
Especies  




Color de flores 
 
Comunidad “Tapizante Mediterránea“  
Pack de 20 planta , contiene p.ej.: 22001302        
Thymus hirsutus  Tapizante púrpura - rosa 
Achillea millefolium  30 - 40 blanco 
Pennisetum alopecuroides "Little Bunny"  10 - 30 amarillo - marrón 
Sedum spurium 'Voodoo'  10 - 15 carmín 
Tenga en cuenta las instrucciones de instalación! 
La comunidad “Tapizante mediterránea“ incluye diferentes plantas vivaces y especies 
vegetales aromáticas de origen mediterránea para un diseño muy variado. Por pack se 
suministra un mínimo de 6 variedades de plantas de cepellones planos siempre según 
dispo ibilidad. 
Plantas de cepellones planos - Tapizante Mediterránea
Bandejas alveolares de diferentes variedades de vegetación tapizante de origen mediterránea para cubiertas verdes 
como p.ej. Thymus herba-barona, Thymus hirsutus, Achillea millefolium,
Se utilizan principalmente para ajardinamientos semi- extensivos, siendo una combinación de diferentes especies ve-
getales aromáticas de origen mediterráneo con plantas vivaces que aportan notas de color estacionales.
S  recomienda una densidad mínima de plantación de 20 unidade  /m2 en cubiertas planas y cubiertas con pendiente 
ligera. 
CARACTERÍSTICAS
- Incluye especies vegetales aromáticas de origen mediterráneo
- Floración estacional según las variedades vegetales
- Mantenimiento medio-bajo
- Alta tolerancia a laradiación solar y resistentes a la sequía
-Resistente a suelos drenantes y suelos pobres en nutrientes
-Cultivado en EspañaThymus herba-baron
Plantas de cepellones planos - Tapizante Mediterránea
Bandejas alveolares de diferentes variedades de Gramíneas para cubiertas verdes.
Se utilizan principalmente para ajardinamientos semi-extensivos, siendo una combinación de diferentes especies ve-
getales de grámineas como Stipa tenuissima, Carex, Festuca etc.
Se recomiend  una densidad mí ima de plantación de 15 unidades /m2 en cubi rtas planas y cubiertas con pendiente 
ligera.
CARACTERÍSTICAS
- Gran riqueza vegetal con texturas ligeras
- Vegetación altamente fijadora de la partículas de polución
- Mantenimiento medio-bajo
-  Resistente al pleno sol
- Resistente a suelos drenantes y pobres en materia orgánica
- Cultivado en España
Lygeum spartum“ -  “Gramíneas orn mentales“
Lavandula dentata
Plantas de cepell nes planos - Tapizante Mediterránea
Bandejas alveolares de diferentes variedades de vegetación aromática mediterránea para cubiertas verdes como p.ej. 
Lavandula dentata, Rosmarius officinalis y Salvia microphylla. 
Se utilizan principalmente para ajardinamientos semi-extensivos, siendo una combinación de diferentes especies ve-
getales de aromáticas resistentes a la sequía y a los suelos pobres en nutrientes.
CARACTERÍSTICAS
- Floración estacional segun variedades vegetales
- Manteni ient  medio-bajo
-  Alta tolerancia a la sequia
- Resistente a suelos drenantes y pobres en nutrientes
- Cultivado en España
1. Pavimento acabado exteiror madera Accoya 
2.Mortero pobre, formacion de pendiente 2%
3.  Lecho de gravilla, 5cm
4.  Borde de separación de mortero, paso de cubierta ajardi-
nada a pavimentada.  
5. Base de mortero. Sustencion borde de separacion
6. Zincoterra “Floral”, aprox. 10 cm 
7. Filtro Sistema SF. Para evitar el paso de tierra
8.Vasos de drenaje tipo Floradrain FD 25-E. Acumulacion del 
agua pluvial
9. Filtro Sistema SF. Para evitar el paso de tierra
10. Manta protectora y retene ora SSM 45. Proteccion Anti-
raices
11.Aislamiento de lana de roca 12 cm 
12. Desague recogida de aguas pluviales
13. Nivel de vegetación “Tapizante Floral“ 
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